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Anteponiendo un afectuoso saludo, por medio del presente la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria en su labor de enlace con las Instituciones de Educación Superior Públicas, por 
instrucciones del Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, se 
extiende una atenta solicitud a fin de difundir entre la comunidad educativa la convocatoria del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente “Jóvenes Campeones de la Tierra 2020”, 
dirigido a personas entre 18 y 30 años. La fecha límite para la presentación de candidaturas vence el 


























C.c.p.  Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, SEP. – Para su conocimiento.    
 María Edith Bernáldez Reyes, Directora General de Relaciones Internacionales, SEP.- Mismo fin. 
